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ляции до ~50 мм (точка В на кривой 3). Для восстановления протяжен-
ности зоны до исходного (точка Г на кривой 3) при dф = 9 мм Ек необ-
ходимо увеличить до ~370 Дж/с, то есть в 5,3 раза. Требуемое для по-
лучения зоны длиной 85 мм увеличение кинетической энергии за счет 
расхода дутья находится за пределами рассматриваемого эксперимен-
та. Ориентируясь на его результаты можно заключить только то, что 
такое увеличение более чем в 8-10 раз будет превышать исходный 
уровень Ек (в точке А).  
3. Задача по увеличению зоны циркуляции в рассматриваемых 
условиях решается легко и просто за счет увеличения диаметра воз-
душных фурм до 26 мм при сохранении исходной величины кинетиче-
ской энергии дутья (точка Д на кривой 1). Отметим сразу, что с пози-
ции расходования энергоресурсов в доменной плавке этот путь являет-
ся наиболее целесообразным, поскольку сокращает такое расходова-
ние, как на обеспечение печи дутьем, так и в целом на плавку, по-
скольку способствует еще и снижению расхода кокса на выплавку чу-
гуна.  
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Механизм горения топлива в кислороде дутья у воздушных фурм 
действующих современных доменных печей представляется следую-
щим. Под воздействием вытекающей из фурмы струи дутья в слое 
кокса, расположенного перед фурмой, образуется свободное простран-
ство, в котором имеют место элементы циркуляции образующегося из 
дутья газа, по крайней мере, включающие возврат некоторой части 
потока, достигшего тупиковой части зоны вдоль поверхности, ограни-
чивающего зону кокса к устью фурмы.  
Движение газа вдоль поверхности слоя в обратном направлении 
(от торцевой части зоны к устью фурмы) вовлекает в процесс движе-
ния (циркуляции) отдельные куски кокса с поверхности слоя. Количе-
ство и степень разрушения их из-за трения в процессе движения о по-
верхность слоя, пропорциональны скорости (кинетической энергии) 
струи. Вовлеченные в процесс циркуляции куски кокса горят в кисло-
роде дутья с образованием на их поверхности пленки вязкого шлака, 
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образующегося из золы кокса без флюсующих присадок и поэтому 
имеющему высокую температуру плавления и низкую жидкоподвиж-
ность, в том числе еще и из-за усваиваемой им коксовой пыли, обра-
зующейся при разрушении кусков кокса.  
Покрытые в той или иной степени пленкой вязкого (липкого) 
шлака куски кокса струей дутья отбрасываются в торцевую часть сво-
бодного пространства, где внедряются в слой (прилипают) снижая га-
зопроницаемость торцевой части зоны циркуляции, в том числе в на-
правлении вверх.  
В связи со снижением газопроницаемости торцевой части зоны 
циркуляции часть образующегося из дутья газа возвращается к устью 
фурм и эвакуируется здесь из зоны горения, увеличивая периферий-
ный поток газа.  
Обозначенные особенности горения кокса в условиях его цирку-
ляции у фурм современных печей сущностно (качественно) отличают-
ся от условий и особенностей протекания данного в прошлые годы при 
работе печей с намного меньшим расходом дутья на фурмах диамет-
ром 200-250 мм, когда режим горения кокса был аналогичен его горе-
нию на колосниковой решетке, т.е. без циркуляции. 
При уменьшении диаметра фурм в зоне горения вырастает коли-
чество циркулирующего кокса отбрасываемого в торцевую часть зоны 
циркуляции и ухудшающего пропускную по газу способность этой 
части зоны, поэтому при уменьшении диаметра воздушных фурм, во-
преки увеличению протяженности зоны циркуляции, зачастую усили-
вается не центральный, а периферийный поток газа.  
Экспериментальное подтверждение изложенного получено было 
профессором Левченко В.Е. с соавторами (Известия вузов. Черная ме-
таллургия. 1981. №4. С. 31-34) на доменной печи объемом 1033 м3 заво-
да им. Петровского, специально оборудованной для одновременного 
зондирования зоны горения по оси фурмы и наискось от нее через спе-
циальное отверстие, расположенное в межфурменной зоне. Увеличе-
нию протяженности зоны горения здесь сопутствовала подгрузка цен-
тра печи. 
Из изложенного также вытекает, что в лабораторных условиях на 
холодных моделях, в принципе, невозможно точно смоделировать 
процесс горения кокса у фурм и, в частности, его влияние на газорас-
пределение в печи. Как-то, с большим приближением, можно отобра-
зить лишь влияние параметров фурм и режима дутья на размеры зон 
циркуляции. При этом установленные закономерности для действую-
щих печей могут иметь какое-то значение только на качественном 
уровне 
